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La propuesta consiste en un redise-
ño de una guitarra para el año 2015, 
haciendo homenaje a un modelo an-
terior. El modelo seleccionado es un 
icono en la historia de Rickenbacker: la 
Bakelite Model B Spanish guitar.
El proyecto de diseño se enfocó en 
adaptar el modelo seleccionado a la ac-
tualidad, en cuanto al tamaño, a la mor-
fología y a la tecnología. El punto de 
partida fue una innovación conceptual 
y morfológica que otorgue una nueva 
imagen a la marca, sin que pierda los 
rasgos que la caracterizan. El resultado 
fue una guitarra eléctrica de cuerpo 
sólido, línea modelo 2015, con ciertas 
distinciones respecto a modelos ante-
riores, pero con rasgos característicos 
que la hacen perteneciente a la marca.
Para el diseño se utilizaron recur-
sos del modelo precursor, Model B 
Spanish Guitar, comercializada desde 
1935 hasta 1943, y recursos de los 
modelos actuales de guitarras eléctri-
cas sólidas de la marca. De este modo, 
se consiguió darle una estética más 
contemporánea, que renueva la ima-
gen de la marca y que le permite la 
inserción en un mercado en el que no 
era competidora, donde la demanda 
proviene de un nuevo usuario, dife-
rente al que la marca siempre apuntó.
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